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不仅是活的而且是有理智的( intelligent) ; 不仅是
一个自身有灵魂或生命的巨大动物，而且是一个
自身有心灵的理性动物。”［1］依此，斯多噶学派也
























































































民的信仰( popular faith) ，其次乃假手于法学———
职是之故，法律完全是由沉潜于内，默无言声而孜

















































































































































文中曾做出这样的分析: 自 17 世纪以来直至 20
世纪中叶，在法律领域一直占主导地位的是以关
注个人自由为核心、建于“代理型”社会契约论基

































排斥立法过程，最具有实质意义的 观 点 就 是:
立法作为政治过程的属性，以及与此相应的一
个结论———法律是政治决策的产物。正如沃尔
德伦 所 描 述 的: “法 学 理 论 中 弥 漫 着 这 样 一 种
意象，即常规立法活动除了不是一个具有原则
性的 政 治 决 策 之 外， 可 以 呈 现 为 是 交 易
( deal － making) 、讨 价 还 价 ( horse － trading) 、
滚木 立 法 ( log － rolling ) 、为 利 益 拉 皮 条










































取得互惠式的同意，但其结果往往 可 能 会 使 公 共 利 益
受损。
② 参见叶竹盛《面向立法的法理学: 缘起、理论空间
和研究问题》，载《杭州师范大学学报 ( 社会科学版) 》
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